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吐和 做 过事情 的记
忆





























是历 史知识 的 主体
,
又 是 历 史知识 的客
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{历史主 义的 贫困》路 特里奇基根保 罗
1 , 5 7 年英 文版
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商 务印书馆 1 9 82 年
版
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概念 … … 和普遍规律概念处于形式的对立之
中































































































































































































































































上海译文出版社 19 8 7 年
版
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和现时双重意域和谐一致 ; 另一方面 `他要面
对整个社会群沐
,
他必须要求自己和其他研
究者在一些华本原则方而和谐一致
。
这方面
要求迫使研究者的主观随意性失去了存在根
据
。
伽达默尔的效应历史原则目前是一种新
颖而又较全而的理论阐释
.
但绝不是最终的
的解释
。
我们评判现代西方史学主体认识论
,
其
意义不在于给定一个具体的答案
,
而在于强
调主体认识的重要性和对主体认识的不懈探
索
。
( 作者
:
林 璧属
,
厦门大学历史来讲师 ;
责任编辑
:
明言 )
